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Penelitian ini berjudul â€œKendala Guru dalam Memberikan Penilaian terhadap Sikap
Siswa dalam Proses Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 di SD Negeri 14 Banda
Acehâ€•. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah cara guru dalam
memberikan penilaian terhadap sikap siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan
kurikulum2013 di SD Negeri 14 Banda Aceh? Apakah kesulitan guru dalam memberikan
penilaian terhadap sikap siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di
SD Negeri 14 Banda Aceh? Bagaimanakah upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi
kesulitan pemberian nilai terhadap sikap siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan
kurikulum2013 di SD Negeri 14 Banda Aceh? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara guru dalam memberikan penilaian 
terhadap sikap siswa, kesulitan guru dalam memberikan penilaian terhadap sikap siswa dan
upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan pemberian nilai terhadap sikap siswa
dalam proses pembelajaran berdasarkan kurikulum2013 di SD Negeri 14 Banda Aceh.
Subjek penelitian sebanyak 6 orang guru dipilih dengan menggunakan teknik purpossive
sampling. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan
observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan logika induktif, yakni dari
khusus ke umum. 
Simpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Guru memberikan penilaian
terhadap sikap siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di SD Negeri
14 Banda Aceh dengan cara mengamati atau melakukan observasi secara langsung terhadap
sikap siswa pada saat proses belajar berlangsung. Kesulitan guru dalam memberikan
penilaian terhadap sikap siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di
SD Negeri 14 Banda Aceh adalah keterbatasan waktu, jumlah siswa yang banyak dalam satu
kelas dan sulitnya mengarahkan siswa  untuk  menanamkan sikap yang baik sesuai dengan
tujuan pembelajaran. Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan pemberian nilai
terhadap sikap siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di SD Negeri
14 Banda Aceh adalah dengan melakukan diskusi dengan orang tua siswa, koordinasi dengan
guru lainnya dan juga bertanya dengan siswa lainnya untuk mendapatkan infromasi yang 
rinci.
